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1 Cette publication fort intéressante et richement documentée a été édité par le Centre
européen pour les questions de minorités (European Centre for Minority Issues - ECMI),
institution bi-nationale fondée en 1996 par les gouvernements du Danemark et  de la
République Fédérale d’Allemagne.
2 Le lecteur y trouvera une présentation de l’histoire très récente du Kosovo, des différents
programmes concernant cette région élaborés tant par les acteurs serbes qu’albanais :
République du Kosovo, le projet de confédération Balkania, les projets de partition ou de
régionalisation développés en Serbie, le “nettoyage ethnique”. L’auteur aborde également
les différentes stratégies des protagonistes. La richesse de cette publication réside dans la
présentation des positions des différents acteurs internationaux (ONU, UE, OSCE, Conseil
de l'Europe, etc.) ainsi que celles d’organisations non gouvernementales ayant œuvré à
l'élaboration de solutions pour résoudre la crise épineuse du Kosovo :  Unrepresented
Nations and Peoples Organisations, Communità di Sant’Egidio, International Commission
on the Balkans, etc.
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